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Выбор темы данной работы тесно связан с теми событиями, которые 
происходят в нашей стране. В настоящий момент Россия, как и многие дру­
гие страны находится в режиме самоизоляции, в связи с бесконтрольным 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В связи с чем 
университет, преподавателями которого мы являемся, приступил к реализа­
ции образовательных программ с применением дистанционных образова­
тельных технологий.
Система электронного обучения «Пегас», которая используется нашим 
университетом для реализации дистанционного обучения, базируется на мо­
дульной динамической учебной среде «Moodle». Она позволяет автоматизи­
ровать процесс управления обучением, получить доступ к электронному об­
разовательному контенту и реализовать электронные образовательные тех­
нологии. Одним из преимуществ этой системы является возможность её ис­
пользования как дополнение к привычному способу обучения. «Благодаря 
тому, что доступ к «Moodle» осуществляется через Интернет, студенты не 
привязаны к конкретному месту и времени обучения, а это является большим 
преимуществом системы» [1, С. 1026]. Не менее ценным является и то, что в 
учебной среде «Moodle» преподаватель сам может создавать или добавлять к 
уже имеющимся новые элементы или ресурсы, хранить конспекты лекций, 
упражнения для практических заданий и прочие, необходимые для образова­
тельного процесса учебные материалы. Кроме того, для наглядности, в лек­
ционный материал можно вставлять онлайновые ресурсы любого формата - 
от научной статьи до видеоролика. И еще одним преимуществом данной си­
стемы является возможность осуществлять обучение асинхронно, что позво­
ляет каждому студенту идти своим темпом. Несмотря на все указанные выше 
преимущества, до недавнего времени, использование дистанционного обуче­
ния в образовательном процессе носило скорее точечный, чем массовый ха­
рактер. И вот, в связи неблагоприятной обстановкой в нашем регионе, да и в 
стране в целом, начиная с апреля 2020 г. наш ВУЗ был полностью переведен 
на дистанционное обучение. Естественно, любые изменения, происходящие в 
учебном процессе, не проходят гладко и имеют свое отражение на деятель­
ность студентов и преподавателей.
Цель данной работы разобрать в вопросе о необходимости дистанци-
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онной консультации при осуществлении студентами самостоятельной работы 
в условиях дистанционного обучения.
Дистанционное обучение, в современном ее понимании, стало активно 
развиваться еще в последние десятилетия прошлого века. Однако первые 
примеры обучения на расстоянии в Европе можно встретить еще в 19 веке, т. 
е. тогда, когда появилась регулярная и доступная всем почтовая связь. Появ­
ление дистанционного обучения в Россия пришлось на конец 19 века и было 
связано с появлением телеграфа и телефона. Сильно расширились возможно­
сти дистанционного обучения с появлением телевидения и спутниковых тех­
нологий. Массовое распространение интернета в 21 веке способствовало по­
пуляризации дистанционного обучения на всех ступенях получения образо­
вания. И теперь можно с уверенностью сказать: дистанционное обучение 
есть современный формат преподавания! Обучение такого рода, как и любая 
другая форма образовательного процесса имеет свои достоинства и недо­
статки. Тем не менее, такой вид обучения позволяет решать одну из основ­
ных задач сферы образования: «обеспечить право человека на образование и 
получение информации, а ее целью является предоставление всем гражданам 
равных возможностей получения образования любого уровня по месту про­
живания или профессиональной деятельности на основе использования но­
вых информационно-коммуникационных технологий» [2, С. 23].
К достоинствам дистанционного обучения следует отнести: индивиду­
альный подход, доступ к любой учебной и научной литературе и еще, что 
немаловажно для определенной категории студентов, обучение в спокойной 
обстановке. Более подробно остановимся на следующих: 1) обучение воз­
можно без отрыва от другой деятельности. Особенно это актуально, если 
речь идет о втором высшем образовании, переподготовке или повышении 
квалификации в университетах, любом дополнительном образовании; 2) до­
статочно высокие результаты. Самостоятельное изучение учебного материа­
ла способствует лучшему пониманию и запоминанию пройденного, а приме­
нение в процессе изучения современных технологий делает его наглядным и 
более интересным; 3) академическая мобильность. При необходимости в 
консультации, обучающий может использовать электронную почту или такие 
ресурсы системы электронного обучения «Пегас», как чат, форум или ком­
ментарии.; 4) дистанционное образование дешевле. Естественно, такой вид 
обучения дешевле, чем коммерческое обучение по той же специальности. 
Более того, если обучение проходит в зарубежном ВУЗе, то отпадает необхо­
димость в приобретении загранпаспорта, отсутствуют транспортные расхо­
ды, не нужно будет оплачивать проживание. Из минусов дистанционного 
обучения можно перечислить следующее: 1) наличие у обучаемого сильной 
мотивации. Изучать учебный материал самостоятельно достаточно сложно, 
особенно для студентов младших курсов; 2) нехватка коммуникабельности. 
При дистанционном обучении нет работы в команде.; 3) проблема идентифи­
кации пользователя. Контрольные точки: экзамены, зачеты и пр. следует 
проводить в режиме видеоконференции. Однако реализовать это не всегда 
удается. Поэтому зачастую на итоговую аттестацию студентам приходится
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лично приезжать в учебное заведение, что сводит на нет многие достоинства 
дистанционного обучения.
Несмотря на дистанционный режим, нам важно, чтобы студенты осво­
или образовательную программу в полном объеме. Такой позиции придер­
живаются и большинство наших коллег. Поэтому можно сказать, что для 
студентов поменялся формат обучения, но не его содержание.
То, что в рабочих учебных планах произошло увеличение количества 
часов на самостоятельную работу связано с потребностью общества в специ­
алистах, которые способны к «самостоятельной преобразовательной дея­
тельности, к самостоятельному профессиональному самоизменению» 
[3, С. 90]. Что же следует понимать под самостоятельной работой? В основ­
ном под самостоятельной работой мы всегда подразумеваем какой-то опре­
делённый вид учебной деятельности, основным признаком которой является 
отсутствие непосредственной помощи или участия преподавателя. Но в тоже 
время, в зависимости от того, как мы мыслим сам процесс обучения может 
поменяться и подход к самой сути самостоятельной работы. Для традицион­
ного обучения, суть которого состоит в передачи от педагога к обучаемому 
знаний и способов действий в готовом виде, под самостоятельной работой 
можно понимать способ закрепления полученных знаний, тренировка и вы­
работка умений и навыков. Совершенно с другой стороны представляется 
нам самостоятельная работа, если смотреть на учебный процесс как на про­
цесс формирования самостоятельной познавательной деятельности. В этом 
случае, «самостоятельная работа выступает способом развития творческих 
способностей и профессионального мышления» [3, C. 92].
Не секрет, что математика является сложным предметом. И у многих 
будущих студентов уже со школьной скамьи возникает страх и отторжение к 
этой дисциплине. Более того, многие обучающиеся просто уверены, что они 
никогда не смогут: запомнить многочисленные формулы и правила, понять 
теоремы и доказательства. Тем не менее, как уже было отмечено в [4, С. 119] 
для будущих инженеров математическая компонента в образовании просто 
необходима. Поэтому для тех абитуриентов, которые решили связать свое 
дальнейшее обучение с инженерно-математическими направлениями крайне 
важно самостоятельно и (или) с помощью преподавателя научится разби­
раться во всех тонкостях этой дисциплины.
Реализацию дистанционной консультации при осуществлении самосто­
ятельной работы студентами покажем примере выполнения упражнения по 
теме «Геометрическое истолкование функции комплексного переменного» 
которая изучается в курсе «Теория функций комплексного переменного».
Упражнение. Подвергнуть прямую х -Ь у = 1 преобразованию ш = z ^ 
[5, С. 29]. Предположим, что студент не смог справится или допустил ряд 
ошибок при выполнении этого упражнения.
Подсказка от преподавателя № 1: следует вспомнить алгебраическую 
форму представления комплексного числа z = х + iy, где х Е R есть дей­
ствительная часть комплексного числа z, а у Е R - мнимая. После соответ­
ствующей подстановки исходное преобразование примет вид ш = z^ = х^ —
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+ 2iху . Подсказка № 2: после возведения в квадрат, для удобства даль­
нейших вычислений, выражение следует записать именно указанным обра­
зом, т. е. фактически представив функцию в виде о) = (р (х, у) + i (//( х, у) ) . 
Здесь функции р (х,у) , которую обычно обозначают через и и р(х ,у)=v яв­
ляются действительными функциями двух действительных переменных х , у. 
Нетрудно видеть, что в нашем случае и = х^ — у ^,а v = 2 ху . Теперь обра­
тимся к линии, преобразовать которую необходимо в данном упражнении. 
Это прямая х + у = 1 . Подсказка № 3: прямую следует записать в виде 
у = 1 — х, где х - параметр. Далее следует ряд определенных действий: 
подстановок и упрощений. Подставим в и вместо у данное выражение и 
упростим, выразим х (выполнить самостоятельно). В результате получаем 
х = (и + 1 ) / 2 . Теперь можно получить выражение у через и (выполнить са­
мостоятельно): у = 2 — и — 1 . Обратимся теперь ко второй функции v = 2 ху . 
Подставив в неё вместо х и у соответствующие выражения и упростив (вы­
полнить самостоятельно) окончательно получим и ^ = 1 — 2 v. Студент, кото­
рый оставит ответ в таком виде вряд ли сможет рассчитывать на оценку «от­
лично». Поэтому необходима подсказка № 4: следует так упростить послед­
нее выражение, чтобы оно напоминало какую-то из основных кривых второ­
го порядка. Так как, понятно, что при преобразовании о = прямая пере­
ходит именно в кривую второго порядка. Имеем v = ( 1 — и ^) / 2 . На этом 
этапе будет полезна любая литература по аналитической геометрии. Оконча­
тельные развернутый ответ: подвергнув прямую х -Ь у = 1 преобразованию 
о = z ^ получим параболу v = ( 1 — и ^ ) / 2 .
Хочется отметить, что вышеуказанное решение хоть и является по­
дробным, но будет органично смотреться как решение студента - хорошиста 
или троечника, но оно не рационально. А к красивым и рациональным реше­
ниям мы приучаем студентов еще со школьной скамьи. Для студента- 
отличника мало показать преподавателю верное решение. Высшим пилота­
жем является правильное и рациональное решение. Конечно, зачастую от­
личнику не требуется ни очных, ни дистанционных консультаций, на то он и 
отличник. Но тем не менее приведём одну единственную подсказку для от­
личника, если он по какой-то причине не сможет верно выполнить предло­
женное упражнение. Следует исключить переменные х, у из трех уравнений: 
х - Ь у  = 1 , и  = х ^ —  у^ , v = 2 ху.
Неоспоримым достоинством дистанционной консультации является 
возможность помочь студенту получить профессиональную помощь (под­
сказку) на определенном этапе выполнения задания. Заметим, что для каждо­
го студента, этот этап свой. Кроме того, и количество, и качество таких под­
сказок для разных студентов будет разным. Еще к плюсам такого рода кон­
сультаций можно отнести: оптимизацию времени как для преподавателя, так 
и для студента, использование дистанционных консультаций мотивирует 
обучающего к постоянной самостоятельной работе с учебной и научной ли­
тературой и побуждает его к самообразованию, развивает самодисциплину.
Основным минусом такого рода консультаций является недостаточ-
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ность информационного спектра, т. е. преподаватель не видит и не слышит 
студента, равно как и он преподавателя. Весь «диалог» происходит только на 
бумаге. Что, возможно, для некоторых студентов будет является определен­
ной проблемой. Кроме того, для дистанционного консультирования не со­
всем подойдут некоторые темы из математического спектра дисциплин, в ос­
новном относящихся к старшим курсам. Т. е. темы, которые ориентированы 
на научно-исследовательский, творческий подход.
Резюмируя все сказанное выше, отметим, что внедрение и регулярное 
использование дистанционных консультаций при изучении математических 
дисциплин достаточно актуально и сможет повысить уровень успеваемости 
студен-тов. Кроме того, дистанционные консультации способствуют разви­
тию и совершенствованию уже имеющихся, традиционных приемов образо­
вательного процесса.
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